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Introdução
Para saber 
mais sobre a 
vida e a obra 
do cineasta, 
















e na página 
comemorativa
dos 50 anos da 
película de Ruy 
Guerra em 2012, 
sob a respon-
sabilidade dos 
filhos do ator 
Jece Valadão 













e as senhoras 
mais moralistas 
e conservado-





patíveis com as 
atitudes –como 
a crítica ao fil-
me de Guerra– 
que atentavam 
contra a moral 
e os bons cos-
tumes vigentes 












Os Cafajestes e 
de fatos curio-
sos, históricos 





50 anos e volta 
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